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Komunikaty • Announcements
W dniach 2-4 września 2011 r. w Łebie odbędą się
VIII Usteckie Dni Onkologiczne
Tematy konferencji naukowo-szkoleniowej:
Współpraca patologa i chirurga w leczeniu nowotworów
Nowotwory trzustki
Choroby zapalne jelit
Patronat: 
Światowa Federacja Towarzystw Chirurgii Onkologicznej 
Towarzystwo Chirurgów Polskich
Polskie Towarzystwo Patologów
Konsultant Krajowy ds. Chirurgii Onkologicznej
prof. dr hab. med. Krzysztof Herman 
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
prof. dr hab. med. Wojciech Polkowski
 
Redaktor Naczelny
pisma NOWOTWORY Journal of Oncology
prof. dr hab. med. Edward Towpik 
Przewodniczący Komitetu Naukowego: 
prof. dr hab. med. Janusz Jaśkiewicz 
prof. dr hab. med. Andrzej Szawłowski 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 
dr n. med. Zoran Stojcev
Informacje:
Oddział Chirurgii Onkologicznej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
ul. Kopernika 28, 76-200 Słupsk
tel./fax: 59 842 95 35, tel. kom. 601 490 560
e-mail: onkoustka@wp.pl
www: www.onko.ustka.pl
W dniach 16-18 września 2011 r. odbędzie się w Lublinie
XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Hematologów i Transfuzjologów
Komitet Naukowy
Przewodnicząca: 
prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska
Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca: 
prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska
Wiceprzewodnicząca: 
dr hab. n. med. Iwona Hus
Miejsce obrad:
Centrum Kongresowe i Collegium Agronomicum 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15, Lublin
Kontakt w sprawach naukowych:
Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Staszica 11, 20-081 Lublin
tel. 81 534 54 68, fax: 81 534 56 05
e-mail: hematologia_lublin@wp.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
SYMPOSION
ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71
biuro@symposion.pl
www.symposion.pl
W dniach 16-18 lutego 2012 r. odbędzie się 
w Białowieży sympozjum
„Jakość życia kobiet leczonych z powodu 
nowotworów narządu rodnego”
Główną tematyką będzie diagnostyka i leczenie chorych 
na raka narządu rodnego w ujęciu interdyscyplinarnym, 
praktycznym i aktywnym
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Tomasz Filipowski
Informacja i rejestracja
wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę 
internetową
Białostockiego Centrum Onkologii
http://www.onkologia.bialystok.pl/bialowieza/
431
W dniach  24-26 maja 2012 r. odbędzie się w Warszawie
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Chirurgii Onkologicznej
i XXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Tematyka:
Wielodyscyplinarne leczenie nowotworów złośliwych, 
ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi, 
raka jelita grubego, mięsaków, w tym zastosowanie 
leczenia ukierunkowanego molekularnie 
oraz leczenie przerzutów nowotworowych do wątroby
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. Wojciech Polkowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. Piotr Rutkowski, prof. Edward Towpik, 
prof. Zbigniew Nowecki
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Komitet Organizacyjny 
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości 
i Czerniaków 
02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5 
tel. 22 643 93 75
faks 22 643 97 91 
e-mail: rutkowskip@coi.waw.pl
Biuro Organizacyjne
Biuro Kongresów SKOLAMED PAIZ 
Konsulting Sp. z o.o.
Boczna Lubomelskiej 4
20-070 Lublin
tel. 81 534 43 87, 81 534 71 48
fax: 81 534 71 50
e-mail: kongres@skolamed.pl
www.skolamed.pl 
W dniach 10-13 października 2012 r, odbędzie się 
we Wrocławiu
III Kongres Onkologii Polskiej
Pod Honorowym Patronatem:
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego 
Marszałka Sejmu RP 
Grzegorza Schetyny 
Prezydenta Wrocławia
Rafała Dutkiewicza
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Fundacja Wspierania Onkologii Dolnośląskiej   
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel 
prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. n. med. Marek Bębenek
Informacje
Dolnośląskie Centrum Onkologii
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
 
Sekretariat:
tel. 71 36 89 601
tel. 71 36 89 602
fax 71 36 89 219 
e-mail: komitet.organizacyjny@dco.com.pl
www.onkologia.wroc.pl/default.aspx
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